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Не вызывает сомнения факт, что внешнеэкономическая деятельность 
(далее ВЭД) играет большую роль в любой экономике, оказывая значительное 
влияние на темпы и качество развития экономики. Большое количество 
научной и учебно-методической литературы, статей, монографий, 
государственные программы и концепции, затрагивающих вопросы ВЭД, 
исходят из этого утверждения, принимая его за константу. Однако вопросы 
специфики влияния ВЭД на экономику той или иной территории, механизм 
воздействия внешнеэкономической деятельности на социально экономическое 
развитие слабо раскрыт в теоретических и научно-практических источниках 
литературы. Рассмотрим подробнее данный вопрос, изложим принципиальную 
позицию авторов на данный счет.
В первую очередь необходимо дать определение внешнеэкономической 
деятельности и рассмотреть основные ее составляющие.
Федеральный закон «Об экспортном контроле» устанавливает, что 
внешнеэкономическая деятельность -  внешнеторговая, инвестиционная и иная 
деятельность, включая производственную кооперацию в области 
международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 
результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными 
правами на них (интеллектуальная собственность) [8]. Другими словами, 
сущность ВЭД состоит в установлении различных производственно­
хозяйственных, коммерческих, организационно-экономических отношений 
между хозяйствующими субъектами различных государств для оптимизации 
результатов их деятельности. При этом в качестве целей такой деятельности 
может выступать: получение дохода, максимизация прибыли, удовлетворение 
материальных и духовных потребностей (образовательной, научной).
Выделяют несколько направлений или видов внешнеэкономической 
деятельности. В федеральном законе РФ «Об экспортном контроле» отражены 
основные из них (а именно: внешнеторговая деятельность, инвестиционная 
деятельность, производственная кооперация) [8]. Однако многие авторы 
учебно-методической литературы ([6, с. 406], [2, с. 51], [9, с. 7]) рассматривают 
и другие, например: международные валютные и финансово-кредитные 
операции, международное научно-техническое сотрудничество, оказание 
международных услуг (посреднических, банковских биржевых, туристических, 
международные перевозки, страхование).
В целом основные направления (виды) ВЭД можно представить в виде 
следующей схемы (см. рис. 1.).
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Рис. 1. Виды внешнеэкономической деятельности
По нашему мнению, основными формами внешнеэкономической 
деятельности, которые в той или иной мере включают остальные, являются 
внешнеторговая деятельность и международная инвестиционная 
деятельность.
Внешнеторговая деятельность -  это предпринимательская деятельность 
в области международного обмена товарами, работами, услугами, 
информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительными правами на них (интеллектуальная собственность) [7]. 
Внешнеторговая деятельность является наиболее древним и преобладающим 
видом ВЭД, и представляет собой специфические торговые отношения, 
сложившиеся между резидентами различных стран, с целью повышение 
благосостояния обоих сторон. Внешняя торговля включает операции по 
обмену товарами в вещественной форме, торговлю услугами, торговлю 
товарами, представляющими собой интеллектуальную собственность [4, 
с. 31]. Любую внешнеторговую деятельность сопровождают валютные и 
финансово-кредитные операции.
Международная инвестиционная деятельность заключается в 
осуществлении операций по размещению денежных средств резидентов тех 
или иных государств в зарубежные финансовые активы, а также в 
зарубежные материальные и нематериальные активы для получения 
предпринимательской прибыли. Зачастую международная инвестиционная 
деятельность связана с производственным сотрудничеством и 
международным научно-техническим сотрудничеством, поскольку 
осуществление прямых иностранных инвестиций предполагает создание
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производственных комплексов двух или более стран, а также обмен 
научными результатами и производственным опытом.
Прежде чем перейти к рассмотрению воздействия ВЭД на экономику, 
необходимо уточнить понятие социально-экономическое развитие территории.
Стоит заметить, что, не смотря на общенациональную значимость 
экономического развития, сущность данного процесса не определяется ни в 
одном из существующих нормативно-правовых актов. В ходе обобщения 
теоретического научного материала было выделено множество подходов к 
трактовке данного термина, которые сводятся к рассмотрению 
«экономического развития» в совокупности с понятием «экономический 
рост». Так, согласно мнению Карпович Н. К., под социально-экономическим 
развитием следует понимать экономический рост, а также прогрессивные 
изменения в социально-экономической структуре (структурные сдвиги в 
экономике, совершенствование условий и качества жизни населения) 
[5, с. 66]. Для количественной оценки экономического роста регионов, как 
правило, используется показатель ВРП (валовый региональный продукт 
представляет собой валовую добавленную стоимость товаров и услуг, 
созданную резидентами региона, и определяется как разница между 
выпуском и промежуточным потреблением), а также структурные показатели 
(объемы промышленной, сельскохозяйственной продукции и т.п., уровень 
производительности труда и др.). Социальная составляющая развития 
экономики рассматривается отдельно и характеризуется системой 
показателей, отражающих качество жизни населения (здоровье, образование, 
жилищные условия, правонарушения, культуру) и уровень его доходов.
По нашему мнению, социально-экономическое развитие может быть 
рассмотрено и качественно изучено посредством системы показателей, 
включающих 8 блоков. (Характерные показатели блоков могут поддаваться 
прямому либо косвенному влиянию ВЭД). Система показателей социально- 
экономического развития включает следующие блоки:
1) Производство (Число предприятий и организаций, прошедших 
государственную регистрацию; Оборот организаций; Число организаций с 
участием иностранного капитала; Оборот организаций с участием 
иностранного капитала; Индекс промышленного производства);
2) Финансы (Доходы бюджета территории; Расходы бюджета 
территории; Вклады (депозиты) юридических и физических лиц в рублях, 
привлеченные кредитными организациями; Вклады (депозиты) юридических 
и физических лиц в иностранной валюте, привлеченные кредитными 
организациями; Задолженность по кредитам в рублях, предоставленным 
кредитными организациями юридическим лицам; Задолженность по 
кредитам в иностранной валюте, предоставленным кредитными 
организациями юридическим лицам; Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) деятельности организаций)
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3) Положение на рынке труда (Среднегодовая численность занятых в 
экономике; Численность безработных; Численность иностранных граждан 
осуществляющих трудовую деятельность в России);
4) Экономический рост (ВРП (ВВП) на душу населения; Фактическое 
конечное потребление домашних хозяйств на душу населения; Стоимость 
основных фондов; Валовое накопление основного капитала; Степень износа 
основных фондов);
5) Уровень жизни населения (Среднедушевые денежные доходы 
населения; Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций; Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума; Потребительские расходы в среднем на 
душу населения; и др.);
6) Научные исследования и инновации (Число организаций, 
выполняющих научные исследования и разработки; Численность персонала, 
занятого научными исследованиями и разработками; Внутренние затраты на 
научные исследования и разработки; и др.);
7) Инфраструктура (Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство»; Ввод в действие зданий жилого и нежилого 
назначения; Плотность железнодорожных путей общего пользования; и др.);
8) Экология (Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных источников; Сброс загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты; Улавливание загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от стационарных источников).
Именно данные составляющие социально-экономического развития 
поддаются влиянию ВЭД. Непосредственное воздействие направлений 
внешнеэкономической деятельности ВЭД на экономику территории может как 
положительный оттенок, так и отрицательный.
Например, внешняя торговля оказывает влияние на рост промышленного 
производства [3, с. 202]. Развитие внешней торговли может способствовать 
техническому перевооружению и реконструкции производственных мощностей 
в экономике территорий. Иностранные инвестиции ускоряют структурную 
перестройку экономики, способствуют созданию новых рабочих мест, 
обновлению основного капитала, повышению инновационного потенциала и 
конкурентных преимуществ. Тем самым улучшается финансовое состояние 
предприятий территории, увеличиваются доходы населения, поступления в 
бюджет, в конечном итоге увеличиваются темпы социально-экономического 
развития. Однако широкомасштабное осуществление ВЭД может быть 
сопряжено с загрязнением окружающей среды, усилением конкуренции со 
стороны иностранных производителей, перетеканием капиталов за рубеж, что в 
конечном итоге негативно отразиться на составляющих социально- 
экономического развития.
Преимущественно внешнеэкономическая деятельность оказывает
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положительное влияние на экономику территории. Активное использование 
ВЭД как инструмента развития экономики территории может содействовать 
решению таких задач, как [1, с. 63-85]:
• обновление технической и технологической производственной базы, 
модернизация производства;
•  освоение невостребованного научно-технического потенциала;
•  освоение передовых форм и методов организации производства;
•  развитие инфраструктуры, транспортной сети и средств связи;
•  привлечение капиталовложений в «трудоизбыточные» регионы, а 
также в отдаленные районы с богатыми природными ресурсами;
•  привлечение в экономику прогрессивной техники, технологии;
•  применение новых форм организации и оплаты труда;
•  внедрение инноваций в производственный процесса;
•  увеличение занятости, создание новых рабочих мест;
•  привлечение дополнительной рабочей силы;
•  увеличение доходов населения;
•  увеличение расходов населения;
•  повышение качества жизни населения;
•  и другое.
Следует также отметить, что осуществление всех форм ВЭД 
сказывается на финансовом положении региона в целом. Так субъекты РФ с 
развитой внешнеэкономической деятельностью отличаются более прочным 
финансовым положением (бюджетной самообеспеченностью) по сравнению с 
регионами, где ВЭД плохо развита [3, с. 203]. Это связано с получением 
значительных налоговых поступлений в региональные и федеральные 
бюджеты за осуществление внешнеэкономической деятельности (НДС, 
таможенные сборы и платежи, налог на прибыль и др.). Общий механизм 
воздействия внешнеэкономической деятельности на экономическое развитие 
территории представлен на рис. 2.
В целом то воздействие, которое оказывает ВЭД на все составляющие 
социально-экономического развития территории, способствует 
прогрессивному росту экономики, повышению ее эффективности. При чем 
величина и диапазон такого влияния обнаруживаются как в кратко- так и 
долгосрочном периоде, а также имеют устойчивую тенденцию увеличения 
при интенсификации внешнеэкономической деятельности.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Семыкина Л.Н. 
НИУ «БелГУ», г. Белгород, Россия 
Многие машиностроительные предприятия используют в хозяйственной 
деятельности инновации в виде результатов опытно-конструкторских и 
технологических работ. Рассмотрим методику анализа и оценки эффективности 
этих расходов.
Инновации, инвестиции, денежные потоки, анализ «длинной волны».
С целью обеспечения конкурентоспособности продукции и расширения 
рынков сбыта, а также привлечения новых клиентов многие 
машиностроительные предприятия осуществляют инвестиции в 
инновационные проекты, связанные с проведением опытно-конструкторских и 
технологических работ, приводящих к усовершенствованию действующих и 
разработке новых конструкций, узлов и деталей машин и механизмов.
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